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LIETUVIÐKOSIOS RELIGINËS TAPATYBËS RAIÐKOS
UÞUOMAZGOS IR JØ ÞENKLAI XVII AMÞIAUS
LDK POEZIJOJE: M. K. SARBIEVIJAUS RELIGINËS
TEMATIKOS TEKSTAI
Ona Daukðienë
Lietuviø literatûros ir tautosakos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja
XVII a. LDK teritorijoje raðyti lotyniðki religi-
nës poezijos kûriniai atrodo reikðmingi toles-
niam lietuviðkosios religinës tapatybës forma-
vimui ir jos raiðkai keletu aspektø. Visø pirma
svarbu pastebëti, kad katalikiðkosios reforma-
cijos pirmeiviø jëzuitø á LDK kultûrinæ ir so-
cialinæ terpæ infiltruoti literatûrinës bei meni-
nës kûrybos modeliai, daþniausiai apibûdina-
mi kaip potridentiniai, barokiniai ar pan., pali-
ko akivaizdþiø pëdsakø ir aukðtesniøjø visuo-
menës sluoksniø katalikiðkosios màstysenos
raiðkoje, darë poveiká klostantis ávairioms liau-
diðkojo pamaldumo formoms. Be to, renkantis
tuometës religinës lotyniðkos poezijos pagrin-
diniu etalonu Motiejø Kazimierà Sarbievijø
(Mathias Casimirus Sarbievius, Maciej Kazi-
mierz Sarbiewski, 1595–1640), itin reikiamas
darosi toks tiriamasis þvilgsnis á ðio autoriaus
religinës tematikos kûrinius, kuris aprëptø ir
reflektuotø tiek aptariamø tekstø istoriná dau-
giasluoksniðkumà, tiek barokinës jëzuitinës sti-
listikos apraiðkas juose. Sujungiantys savyje dau-
geriopus tradicijos klodus ir apgaubiantys juos
barokinës estetikos rûbu Sarbievijaus religiniai
tekstai ágauna svarià iðliekamàjà vertæ; jø po-
veikis bus juntamas ir vëlesniais amþiais. Krei-
piant perspektyvø þingsná pirmyn, pavyzdþiui,
kad ir á XIX a. lietuviðkus poetinius religinius
tekstus, kuriuos jau ámanu vertinti ir kaip tam
tikras „lietuviðko religingumo“, katalikiðkosios
lietuviðkosios tapatybës poetines realizacijas, ðio
aspekto svarba dar labiau iðryðkëja, mat ir ðiuo-
laikinëje mûsø literatûrologijoje vis dar paste-
bimas inercija atmieðtas polinkis minimus kû-
rinius vertinti vien kaip romantizmo epochos
raiðkos elementus arba apsiriboti ásivaizdavimu,
neva vienintelës juose atsektinos átakos siekia
antikà, po kurios jau lyg ir nieko nebûta, o jei ir
bûta, lietuviø literatûrai svarbos neturëta. To-
kiø tendencijø ðviesoje itin aktualiai suskamba
Brigitos Speièytës tyrinëjimai1, kur á XIX a. li-
teratûrà þvelgiama kaip á terpæ, „kurioje inten-
syviai vyko paveldëtos LDK kultûros vertybiø,
vaizduotës ir laikysenø kaita“2.
O XVII a., per kurá ið dalies ir kaip jëzuitø
veiklos padarinys formavosi  katalikiðkoji LDK
tapatybë, vertintinas kaip savotiðkas amþius tar-
pininkas, tam tikras mediumas, perneðæs á LDK
1 Þr. Brigita Speièytë, „Poetinës kultûros formos.
LDK palikimas XIX amþiaus Lietuvos literatûroje“, Li-
teratûra 46 (1), Vilnius: VU leidykla, 2004.
2 Ten pat, 10.
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diskursà ir jame ádiegæs europinës krikðèionið-
kosios kultûros sàvokas3, jomis þymimas verty-
bes bei meninius jø raiðkos bûdus. Atsekti to
amþiaus religinës poezijos tekstuose liudijamus
krikðèioniðkosios kultûros elementus ir yra pa-
grindinis ðiame straipsnyje keliamas uþdavinys,
kuriam ágyvendinti Sarbievijaus religinë lyrika
pasirodo esanti itin palanki medþiaga.
Esu ankstesniuose darbuose pabrëþusi, kad
tiek Renesanso humanistai, tiek baroko epochos
kûrëjai imituodami senuosius tekstus jau peri-
ma ir jø imitavimo tradicijà, ir tai, kuo ta tradi-
cija buvo nuolat pildoma skirtingais krikðèio-
nybës amþiais. Rinkdamiesi tam tikrus tos tra-
dicijos elementus, vëlesniø amþiø autoriai apsi-
riboja kai kuriais ar stengiasi perimti kuo dau-
giau4. Tarkim, Renesanso ar baroko poezijoje
imituojami Vergilijus, Horacijus arba bet kuris
kitas antikos autorius jau yra nesyk „perleisti“
per krikðèioniðko diskurso „filtrà“: pradëta tai
daryti jau III–V a. Tertulijono, Juvenko, Pru-
dencijaus, Paulino Nolieèio kûriniuose, ðis kû-
rybos principas tæstas ir plëtotas Karolingø epo-
chos autoriø. „Lukðtenant“ Sarbievijaus religi-
nës poezijos intertekstinius sluoksnius, darosi
akivaizdu, kad net ið paþiûros vienaplaniai,
„plokðti“ jo tekstai, daþniausiai vertinti kaip tiks-
lûs konkreèiø Horacijaus giesmiø atliepiniai, pa-
sirodo slepiantys kur kas daugiau semantiniø,
verbaliniø ir vaizdiniø klodø5. Krikðèioniðko-
sios tradicijos ávairiø etapø atspindëjimo nuo-
dugnumu Sarbievijaus poezija iðsiskiria ið am-
þininkø kûriniø. Daugeliu detaliø ðio autoriaus
religiniø tekstø sklaida leidþia numanyti, kad
kai kurios „krikðèioniðkosios bendrosios vie-
tos“, arba topai – savotiðki „loci communes
christiani“, bei jø poetiniai ávaizdþiai bus prasi-
sunkæ á XVIII a. bei vëlesniø amþiø lietuviðkus
giesmynus ir  lietuviðkà religinæ poezijà ne be
savotiðko jø „interpretatoriaus“ Sarbievijaus pa-
galbos. Tai, kad Sarbievijaus tekstai raðyti loty-
niðkai, tokiam poþiûriui neprieðtarauja: reikð-
damasis kaip etaloninis krikðèioniðkosios Va-
karø tradicijos poetas, Sarbievijus tos tradicijos
poetikà tarsi verèia á savo meto kalbà, nepamirð-
damas susieti jos su savo gyvenamøjø vietø kon-
tekstu, kurá paversti savastimi, netraktuoti kaip
svetimo, o jungti bendron vidinën ir iðorinën
vienovën buvo vienas svarbiausiø jëzuitø veik-
los bei kûrybos siekiniø ir meninës vaizduose-
nos principø. Ásigyvenantis á savo aplinkos rea-
lijas Kraþiø kolegijos laikotarpio (? 1618–1619)
Sarbievijus, dar tik pradedantis kûrëjas, átrau-
kia á savo ankstyvuosius kûrinius6  lietuviðkus
vietovardþius, politinio gyvenimo fragmentus.
Vienas pirmøjø religiniø ðio autoriaus kûriniø,
Lyrikos II  knygos 11 odë ðvè. Mergelei Marijai,
taip pat paraðytas Kraþiuose ir dedikuotas Jo-
nui Karoliui Chodkevièiui. Lietuviðkas anksty-
vosios Sarbievijaus poezijos koloritas yra insi-
nuavæs tam tikrus lenkø mokslininkø vertini-
mus: „ikiromëniðkasis“ Sarbievijus jø daþnai lai-
komas vien „provincialiu lietuviø panegiriku“7.
3 To amþiaus LDK tekstø matymu europiniame kon-
tekste iðsiskiria Eugenijos Ulèinaitës darbai.
4 Þr. Ona Daukðienë, „M. K. Sarbievijaus odës Ðvè.
Mergelei Marijai: krikðèioniðkosios poezijos raidos at-
spindþiai. Stella maris“, Istorijos raðymo horizontai
(Senoji Lietuvos literatûra 18), Vilnius: LLTI,  2004,
169–187.
5 Þr. taip pat Ona Daukðienë, „M. K. Sarbievijaus
religinës poezijos sluoksniai“, Kraþiai amþiø sandûroje
(Vilniaus dailës akademijos darbai 36), 2005, 53–62.
6 Poemas Obsequium gratitudinis, Pompa nuptialis
ir kt.
7 Plg.: ... provincjonalny litewski panegirysta, które-
go Muza sùawiùa Chodkiewiczów, Sapiehów i Tyszkie-
wiczów (Elwira Buszewicz, „Maciej Kazimierz Sarbiew-
ski – Ody refleksyjne i religijne“, Lektury polonistyczne
(serija Úredniowiecze-Renesans-Barok), Kraków: Towar-
zystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych, 1999,
114); M. Korolko, „Sarbiewski i jego liryki“, M. K. Sar-
biewski, Liryk oraz Droga Rzymska i fragment Lechia-
dy, vertë T. Karylowski TJ, parengë M. Korolko, J. Okoñ,
Warszawa, 1980, XLVIII–XLIX.
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Vis dëlto, tegu ir bûdama ne be trûkumø,
kaltinama perdëtu ir neskoningu panegirizmu8,
ankstyvojo Sarbievijaus laikotarpio kûryba yra
reikðminga ir autoriaus susisiejimo su Lietuvos
kultûros aktualijomis aspektu. O studijø Romoje
laikotarpis (1622–1625), kurá tyrinëtojai kone
be iðlygø vertina kaip itin svarbø Sarbievijaus
kûrybinei brandai ir asmenybës formavimuisi,
papildys jo kûrybà krikðèioniðkosios Europos
tradicijos patirtimi. Pastarõsios bûta ávairiopos,
taèiau vienas Romos patyrimo faktas pasirodys
itin svarbus bûtent religinës Sarbievijaus poezi-
jos raiðkai: jaunas jëzuitas poetas buvo popie-
þiaus Urbono VIII átrauktas á brevijoriaus him-
nø reformos darbus9.
Rabikausko teigimu10, Sarbievijus taisë
ðv. Ambraziejui priskiriamà Velykø laikotarpio
pirmøjø miðparø himnà Ad coenam Agni pro-
vidi 11, pataisytas jis tapo Ad regias Agni dapes.
(Naujausioje oficialioje brevijoriaus laidoje, pa-
rengtoje po Vatikano II susirinkimo, gràþintas
pirminis himno pavidalas.)
Priimant Rabikausko versijà, kad minimas
himnas taisytas bûtent Sarbievijaus ranka, reikð-
minga darosi pirminio ir pataisyto himnø teks-
tø lyginamoji analizë (ji pravarti net tuo atveju,
jei ne visi pataisymai daryti Sarbievijaus: ðis
himnas yra kone perraðytas ið naujo, taigi toks
palyginimas gali akivaizdþiai parodyti, kà norë-
josi taisyti senuosiuose himnuose jø reformuo-
tojams).
Pirmasis himno Ad coenam Agni providi
posmas
Ad cenam Agni providi,
stolis salutis candidi,
post transitum maris Rubri
Christo canamus principi12
pataisytame variante atrodo taip:
Ad regias Agni dapes,
stolis amicti candidis,
post transitum maris Rubri
Christo canamus principi.13
Liko visai nepakeistos ðio posmo dvi pasku-
tinës eilutës, kuriose uþsimenama apie stebuk-
lingà izraelitø iðsigelbëjimà – Raudonosios jû-
ros perëjimà – ir kvieèiama giesme ðlovinti Kris-
tø. Regis, pirminis tekstas traktuojamas pagar-
biai, koreguojamas santûriai. Vis dëlto pirmi-
nio himno cena Agni („Avinëlio vakarienë“) pir-
mojoje eilutëje keièiama á regias Agni dapes („ka-
raliðka Avinëlio puota“), ir toks keitimas neat-
rodo atsitiktinis: redaguotas variantas vizuales-
nis, iðkilmingesnis, stokojantis pirminio teksto
santûrumo, taigi visiðkai atitinkantis barokinio
vaizdingumo reikalavimus.
Taisymo santûrumo iðsyk nelieka antrajame
posme, jis jau iðtisai perraðomas. Taèiau dar la-
biau pastebimi treèiojo posmo pakeitimai. Se-
nasis tekstas nedaugiaþodþiaudamas skelbë:
8 Krystyna Stawecka, Maciej Kazimierz Sarbiewski
prozaik i poeta, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Nau-
kowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1989,
95; taip pat þr. Eugenija Ulèinaitë, „Sarbievijus Lietu-
vos kultûroje“, Motiejus Kazimieras Sarbievijus Lietu-
vos, Lenkijos, Europos kultûroje, Vilnius: Lietuviø lite-
ratûros ir tautosakos institutas, 1998, 95.
9 Apie tai þr. Paulius Rabikauskas, „Sarbievijus Ro-
moje“, Paulius Rabikauskas, Vilniaus akademija ir Lie-
tuvos jëzuitai, sudarë L. Jovaiða, Vilnius: Aidai, 2002,
467–489. Romos laikotarpiui skirta iðsami studija
J. Warszawski TJ, „Dramat rzymski“ Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego TJ (1622–1625), studium literacko-biog-
raficzne, Rzym: Typis Pontificiae Universitatis Grego-
rianae, 1984.
10 Rabikauskas, 474.
11 Tai VI amþiaus arba dar ankstesnis himnas, ilgà
laikà buvæs priskiriamas ðv. Ambraziejui.
12 Paþod. vert.: „Avinëlio vakarienës laukdami, / bal-
tuojantys iðkilmingais iðganymo drabuþiais, / po Raudo-
nosios jûros perëjimo / giedokime Kristui valdovui.“
13 „Prieð karaliðkàjà Avinëlio puotà, / apsigaubæ bal-
tais iðkilmingais drabuþiais, / po Raudonosios jûros perëji-






Pataisytas variantas atveria emocingà, pavei-





Aliuzija á tai, kaip Perëjimo vakarà Dievas
apsaugojo nuo savo paties pasiøsto naikintojo
izraelieèiø namus, kuriø staktos buvo paþenklin-
tos velykinio avinëlio krauju16 , abiejuose him-
nuose perteikiama labai nevienodai. Senajame
himne iðties taupiomis poetinëmis priemonë-
mis ST epizodas veikiau net ne nupasakojamas,
o tiesiog glaustai primenamas, o „reformuotaja-
me“ – ið tiesø, galima sakyti, naujai sukurtame
posme – tiesiog prieð akis iðkyla nelyg dailinin-
ko tapomas vaizdas: kraujo laðai ant staktø, at-
ðlyjantis nuo durø naikintojas, galiausiai teksto
suvokëjo, kone stebëtojo, akivaizdoje prasiveria
jûra, gramzdinanti egiptieèiø kariuomenæ. Esa-
masis laikas sukuria èia ir dabar kartojamo vyks-
mo áspûdá.
Urbono VIII reformos vykdytojai tokiais ir
panaðaus pobûdþio keitimais tarsi nori senøjø
himnø skelbiamà Prisikëlimo triumfo þinià per-
duoti savo epochai priimtinesnëmis formomis,
nesvarstydami, kuri ilgainiui pasirodys ilgaam-
þiðkesnë. Màstant tuometës estetikos kategori-
jomis, akivaizdu, kad reformuotojai në nenutuo-
kë darantys kaþkà neleistina ar neteisëta, kið-
damiesi á sakralius tekstus ir perraðinëdami juos
„efektyvesniu“ stiliumi, kuriame bet koks vaiz-
dinys, net ir þodinis, visø pirma turëjo bûti re-
gimas.
Ádomûs ir ðeðtosios strofos keitimai. Senojo
himno tekstas toks:
Consurgit Christus tumulo,








Ið pirmo þvilgsnio gali pasirodyti, kad abie-
jø ðeðtøjø posmø tekstai skiriasi ne per smar-
kiai. Redaguotame variante iðlaikomi pagrindi-
niai teminiai akcentai: Kristus – pragaro nuga-
lëtojas, dangaus atvërëjas. Vis dëlto vizualusis
pradas antrajame variante dominuoja nustelb-
damas patá Kristaus prisikëlimo ið kapo moty-
và, kuriuo pradedamas pirminio himno posmas.
Redaguotame tekste eilutës, nusakanèios këli-
màsi ið kapo, nebelieka. Galima teigti, kad nau-
jajame himne Kristaus pergalë realizuojama pa-
gal barokinio teatro stilistikos reikalavimus: ko-
ne apèiuopiamai teksto suvokëjø akyse vizua-
liai besiverianèioje scenoje Kristus, þengdamas
kaip pergalingos eisenos triumfatorius, tempia
pavergtà ir supanèiotà pragaro valdovà. Vël esa-
masis laikas, vël ryðkus regimumo áspûdis.
Toks þodinio teksto transformavimas á regi-
mà, primenantá veikiau paveikslà, þodþio ir vaiz-
14 „Velykø (Paschos) vakarà apginti / nuo angelo
naikintojo, / ið þiauriojo faraono / vergijos buvome ið-
plëðti.“
15 „Nuo staktas aptaðkiusio kraujo / paðiurpsta ange-
las naikintojas; / bëga á ðalis prasiskyrusi jûra, / paskæsta
prieðai bangose.“
16 Þr. Ið 12, 21–32.
17 „Keliasi Kristus ið kapo, / kaip nugalëtojas gráþta ið
pragarmës, / sukaustydamas panèiais tironà / ir atidary-
damas rojø.“
18 „Áveikæs pragarà, nugalëtojas / Kristus demonst-
ruoja pergalës þenklus; / ir, dangø atvëræs, suriðtà / tam-
sybiø valdovà tempia.“
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do susiejimas „vizualios poezijos“ audinyje vi-
siðkai atitinka katalikiðkosios reformacijos po-
þiûrio á menà nuostatus, paskatintus Tridento
susirinkimo nutarimø, ir vizualiojo prado svar-
bos veikiant suvokëjo religinius jausmus sureikð-
minimà. Tapybos ar plastikos sukurtas atvaiz-
das laikytas simboline aukðtesniøjø idëjø iðraið-
ka, paveikesne ir gebanèia daugiau iðmokyti bei
labiau sujaudinti negu abstraktus teiginys19. Vaiz-
do ir þodþio sintezæ perteikti itin pamëgta em-
bleminiu vaizduosenos bûdu, vienon visumon
jungiant tikrà paveikslà ir þodiná tekstà, taèiau
abi funkcijas galëjo atlikti ir vien þodinis tekstas,
panaðus á pacituotuosius Sarbievijaus naujai per-
raðytus senojo himno posmus. Vëlgi tenka pami-
nëti ypaè eskaluotà toje epochoje Horacijaus fra-
zæ ut pictura poesis 20  („poezija kaip paveiks-
las“), turëjusià átakos ir Sarbievijaus poetikoje21
formuluotam poezijos prigimties apibrëþimui,
kuriuo poezija ið dalies apibûdinama ir kaip pa-
veikslas, o poetas prilyginamas dailininkui (res-
pectu ceterarum rerum poeta pictor erit potius –
kitø dalykø poþiûriu poetas bus veikiau dailinin-
kas22). Tokià nuostatà intensyviai imta deklaruoti
dar XVII a. antrojoje pusëje, po Tridento; XVI a.
pabaigoje jëzuitas Antanas Posevinas (Antonius
Possevinus) poezijos ir dailës teorijas sujungë vie-
name kûrinyje Tractatio De poesi et pictura et-
hnica, humana, et fabulosa collata cum vera, ho-
nesta, et sacra, skirtame pirmiausia religinei po-
ezijai ir dailei. Autorius, be kita ko, teigia:
quodque poesis efficit narrationibus, episodiis,
encomiis, tropis, et eiusmodi aliis, idem pictura
facit, quae coloribus utent [...]. [...] Quae cum
ad poetas attineat, pertinent quoque ad picto-
res, qui penicillo naturales affectus exprimunt
haud minus quam calamo poetae faciant [...] 23
Taigi lyginant himnà Ad coenam Agni pro-
vidi ir naujàjá tekstà Ad regias Agni dapes la-
biausiai ir norëjosi iðryðkinti tapybai prilygstan-
èio poetinio vaizdumo principà, kuris senàjá
tekstà daro nebeatpaþástamà ir trikdo ðiuolaiki-
nius tyrëjus24, nebesuprantanèius, kam apskri-
tai reikëjo himnus „bjauroti“: pataisymø pras-
mæ ámanu suvokti tik baroko estetikos ðviesoje.
Aptartas pataisas savaip gali papildyti Sar-
bievijaus originalioje poezijoje randami tie pa-
tys epizodai, visø pirma Raudonosios jûros
perëjimo motyvas.
Lyrikos IV knygos 7 odëje aðtuonias alkaji-
nes strofas, taigi trisdeðimt dvi eilutes (45–76),
apima Raudonosios jûros perëjimo paveikslas.
19 Þr. Irena Vaiðvilaitë, „Baroko pradþia Lietuvoje“,
Vilniaus dailës akademijos darbai 6, Vilnius, 1995,
19–21; Czesùaw Hernas, Literatura baroku, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, 176–178.
20 Hor. Ars poetica, 361.
21 De perfecta poesi, I, 1.
22 Mathiae Casimiri Sarbievii, De perfecta poesi, sive
Vergilius et Homerus, Maciej Kazimierz Sarbiewski, O
poezji doskonaùej czyli Vergiliusz i Homer (De perfecta
poesi, sive Vergilius et Homerus), vertë Marianas Plezia,
parengë Stanisùawas Skimina, Wrocùaw: Wydawnictwo
polskiej Akademii nauk, 1954, 20. Þr. taip pat ðio
Literatûros nr. straipsná Ona Daukðienë, „‘Discors con-
cordia’ XVII a. jëzuitø kûryboje: teorinës prielaidos ir
raiðka“, 58.
23 Antonii Possevini SI, Tractatio De poesi et pictura
ethnica, humana, et fabulosa collata cum vera, honesta,
et sacra, Lugduni: apud Iohannem Pillehotte ad Insigne
Nominis Iesu, 1594, 3, 291. Vert.: „Kà poezija daro
pasakojimais, epizodais, paðlovinimais, tropais ir pana-
ðiais dalykais, tà patá daro dailë, kuri naudojasi spalvo-
mis [...]. [...] Kiek tai tinka poetams, lygiai tiek pat ir
dailininkams, kurie teptuku prigimtinius iðgyvenimus
perteikia ne menkiau negu poetai raðikliais.“
24 Þr. Vincent A. Lenti, „Urban VIII and the revi-
sion of the latin hymnal“, Sacred Music, 1993, ruduo,
http://www.ewtn.com/library/l i turgy/revishym.txt:
straipsnio autorius, visiðkai pagrástai piktindamasis ne-
reikalingais taisymais, neáþvelgia vaizdumo principo, ku-
riuo vadovavosi reformatoriai, o himnas Ad coenam Ag-
ni providi jam atrodo labai nedaug pataisytas, nors, kaip
matëme gretindami abiejø tekstø analizes, jis visiðkai
perraðytas. Antra vertus, toks ðiaip jau áþvalgaus tyrëjo
apsirikimas daro garbæ himno taisytojui Sarbievijui: ben-
dra senojo himno nuotaika ir prasminiai motyvai reda-
guotame variante yra iðsaugoti.
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Èia autorius duoda valià poetinio vizualumo ðël-
smui, apgaubdamas já pagiriamuoju þodþiu ka-
raliui ir pranaðui Dovydui (ðioji odë – bene vie-
nintelis Sarbievijaus kûrinys, pavadintinas aki-
vaizdþia ST psalmiø parafraze). Keletà vaizdo
eksplikavimo principà atspindinèiø strofø bûti-
na pacituoti:
Hinc ruptus atque hinc artifici lyra
Pontus rigenti dissiluit freto, et
Circum pependerunt euntes
Marmoreis maria alta muris.
Videre stratis te, Deus, aequora
Videre tonsis, et liquido pede
 Fugere: porrectas in altum
Ipse timor glaciavit undas
Et stare iussit. Non humili sono
Terrasque et ictos increpuit polos
Armatus aether; hinc rubenti
Fulgura dissiluere rima;
Interque crebrae verbera grandinis,
Undasque flammasque et trepidantium
Duella ventorum, superbi
Frenigeras Pharaonis alas,
Currusque et hastas sanguineum mare
Iam non inani nomine proruit
Late superfususm: cruentos
Servat adhuc memor unda sulcos.
(Lyr. IV, 7, 53–68)
(Ðtai verias jûra – meistriðka lyra jà
Praskyrë – slûgsta vandenys ir tvirtai
Sustingsta: aukðtos mariø bangos
Einanèius marmuro mûrais supa.
Tave iðvydæ, Dieve, nurimo ir
Per pusæ skyrës vandenys, á ðalis
Nuslûgo: baimë surakino
Aukðtas bangas ir sustingti liepë.
Didingas griausmas sukrëtë ir þemes,
Ir aukðtà skliautà, trenkdamas ið dangaus
Ginkluoto; já plyðiu raudonu
Perskrodë kiaurai galingas þaibas
Ir, kruðai byrant be paliovos, bangoms
Ir liepsnai siauèiant, grumiantis neramioms
Audroms su vëjais, faraono
Didþiojo raitelius, jo veþëèias,
Ginklus paèiupo jûra, gausiom bangom
Uþliejo, – vardà kruvinà ne bergþdþiai
Neðioja ji: kraujuotà plyðá
Mena vanduo, ligi ðiolei saugo.25 )
Ið esmës ðiø strofø stilistika atitinka tà, kuria
vadovaujantis daryti aptartieji himno keitimai, ið-
sivadavimà ið faraono vergijos tiesiog konstatuo-
jantá sakiná pavertæ á ðalis bëganèios prasiskyru-
sios, egiptieèiø palydà skandinanèios jûros vaiz-
dais. Tik IV, 7 odëje Sarbievijaus nevarþo himno
reformuotojo atsakomybë ir pirminis ðaltinis;
originalioje poezijoje galima atsiduoti tapytojið-
kai vaizduotei, padedanèiai tekstà versti áspûdin-
gu barokiniu reginiu, juolab kad ðiuo atveju pir-
minis ðaltinis – ST – teikia realiø inspiracijø vaiz-
dingumo pliûpsniui. Plg.Vulgatos tekstà:
Cumque extendisset Moses manum super ma-
re abstulit illud Dominus flante vento vehementi
et urente tota nocte et vertit in siccum divisa-
que est aqua. [...] et ingressi sunt filii Israhel
per medium maris sicci erat enim aqua quasi
murus a dextra eorum et laeva. [...] Reversae-
que sunt aquae et operuerunt currus et equites
cuncti exercitus Pharaonis qui sequentes ingres-
si fuerant mare, ne unus quidem superfuit ex
eis.  Filii autem Israhel perrexerunt per me-
dium sicci maris et aquae eis erant quasi pro
muro a dextris et a sinistris.26
(Exod. 14, 21–22, 28–29)
25 Þr. Motiejus Kazimieras Sarbievijus, Lemties þai-
dimai / Ludi  fortunae, parengë E. Ulèinaitë, ið lot. k.
vertë O. Daukðienë, R. Katinaitë, E. Ulèinaitë, Vilnius:
Baltos lankos, 1995, 301–303. Pastarajame leidinyje
skelbtus èia cituojamus savo poetinius vertimus patei-
kiu kiek pataisytus. Lotyniðki Sarbievijaus tekstai ci-
tuojami pagal Thomaso Wallo leidimà: Mathiae Casimi-
ri Sarbiewski e Societate Jesu Poloni, Poemata omnia,
Staraviesiae: Typis et sumptibus colegii SJ, 1892, paly-
ginti su 1634 m. leidimu.
26 „Kai Mozë iðtiesë rankà virðum jûros, Vieðpats jà
privertë atsitraukti, visà naktá puèiant stipriam ir degi-
nanèiam vëjui, ir pavertë jà þeme, ir prasiskyrë vanduo.
[...] ir áþengë Izraelio sûnûs per vidurá jûros, ir buvo
sausi, mat vanduo jiems stojo kaip mûras ið deðinës ir ið
kairës. [...] Ir gráþo vandenys, ir palaidojo visos faraono
kariaunos kovos veþimus ir raitelius, kurie ið paskos þy-
giavo jûra, ir në vienas ið jø neiðliko. O Izraelio sûnûs
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Sarbievijaus tekstas þodingesnis, alkajinis
metras tarsi sulëtina vyksmà, prapleèia erdvë-
laikio ribas ir leidþia scenoms nevarþomai
skleistis, taèiau biblinio teksto átampa nesu-
maþinama, prieðingai, pateikiamo epizodo eks-
plikacinës nuorodos, iliustruojamos vienas ki-
tà vejanèiais paveikslais, jà dar labiau pabrë-
þia. Pirmasis cituotas epizodo posmas, dekla-
ruojantis Dovydo lyros meistriðkumà, biblinio
diskurso dar neprapleèia, tik perraðo já nauja
poetine forma: kaip ir Iðëjimo knygoje, atslûgsta
vandenys ir sustingdyti pakimba abipus einan-
èiø izraelitø aukðtomis staèiomis sienomis.
Sekdami himno Ad coenam agni providi trans-
formavimà á Ad regias agni dapes, matëme pa-
naðø procesà: pirmoji strofa perraðoma dar la-
bai tiksliai, nenutolstant nuo pirminio teksto,
o toliau jis imamas plësti, vis labiau „ásibëgë-
jant“. Panaðiai vis intensyviau skleidþiami
aukðto emocinio krûvio vaizdai aptariamoje
Sarbievijaus odëje: pakilusias bangas susting-
do Dievo baimë (eil. 55–56); þemæ ir dangaus
skliautus sudrebina galingas griausmas, per-
skrodþiantis perpus jau nebe tik jûrà, bet ir dan-
gø (eil. 57–60); vëjai ne ðiaip sau puèia, o kau-
nasi tarpusavyje (eil. 61–63); kruvinas plyðys
jûroje iðlieka pasiekdamas dabarties laikà ir
primindamas grësmingà Raudonosios jûros
vardo etimologijà (eil. 65–69). Vieðpaties bai-
mës átampa atliepia 113 (114) psalmës tekstà,
Velykø laikotarpio pirmøjø miðparø liturgijo-
je einantá netrukus po himno Ad coenam agni
providi:
Mare vidit et fugit, Iordanis conversus
est retrorsum [...]
A facie Domini mota est terra, a facie
Dei Jacob,
qui convertit petram in stagna aquarum,
et silicem in fontes aquarum.27
(Ps 113 (114), 3–4, 7–8)
Savo ruoþtu toje paèioje psalmëje pieðiama
ðokinëjanèiø kaip avinai kalnø scena baigiamo-
joje Sarbievijaus IV, 7 odës Perëjimo epizodo
strofoje iðplëtojama á dar ryðkesná, dþiaugsmin-
gesná Dievo galybës triumfà skelbiantá vaizdà:
At laeta circum flumina vitreis
Plausere palmis, et velut arietes
Succusa certatim supinis
Culmina subsiliere silvis.
(Lyr. IV, 7, 73–76)
(O kriðtoliniais plojo aplink delnais
Linksmi upeliai, ir tarsi avinai
Virðûnës aukðtos ðokinëjo,
Ëjo rungèiø, net miðkus apvertæ.)
Plg.:
Montes saltaverunt ut arietes,
et colles sicut agni ovium.28
(Ps 113 (114), 4)
Á visà erdvëje ir laike iðtásusá bibliná-poetiná-
barokiná paveikslà áterpiami ir transformuoti an-
tikinës poezijos pavyzdþio elementai: 69–72 eil.
Dievas praskrieja virðum jûros stichijø tramdy-
damas vëjus – zefyrus ir notus panaðiai kaip audrà
malðinantis Neptûnas Vergilijaus Eneidos I gies-
mëje29, tuo tarpu Pradþios knygos tekstas lako-
perëjo sausos jûros viduriu, ir vandenys jiems stovëjo
kaip mûras ið deðinës ir ið kairës“ (Ið 14, 21–22, 28–29).
Èia ir toliau pateikiamas lotyniðko Vulgatos teksto tiks-
lus vertimas; kanoniniai ST vertimai ið hebrajø kalbos
ðiuo atveju netinka, nes straipsnio kontekste siekiama
perteikti Vulgatos leksikà, inspiravusià ir nagrinëjamø
baroko tekstø poetinius vaizdus.
27 „Jûra iðvydo ir spruko, Jordanas traukës atgal [...]
Nuo Vieðpaties veido þemë drebëjo, nuo veido Jokûbo
Dievo, kurs uolà paverèia vandens eþerais, titnagà – van-
deningais ðaltiniais.“
28 „Kalnai ðokinëjo nelyg avinai, o kalvos – tarsi avi-
nëliai.“
29 Þr. Aeneis I, 142–156.
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niðkai skelbia, kad Dievas tiesiog liepia Mozei
iðtiesti rankà virðum jûros, ir vandenys gráþta30.
Sarbievijaus Lyr. IV, 7 odës ir pirminiø jos
ðaltiniø lyginamoji analizë, savo ruoþtu sugre-
tinta su prieð tai pateikta himno Ad coenam ag-
ni providi reformavimo proceso analize, gali tik
paliudyti, kad minimo himno keitimai atlikti
Sarbievijaus. Naujuosiuose tekstuose ðaltiniø
leksika ir ávaizdþiai pleèiami, vizualizuojami sie-
kiant visø pirma tekstà padaryti regimà, tiesio-
giai veikiantá suvokëjo jutimiðkumà, antra ver-
tus, geometrinës progresijos principu didinant
jau ir taip aukðtà biblinio naratyvo átampà. Ðioji
religinës jausenos átampa ávairiuose baroko
tekstuose ne visada sëkmingai iðlaikoma: vizua-
lieji efektai daþnai jà uþgoþia, palaidodami po
gausybës ornametiniø priemoniø griûtimi. O
efektingo vaizdo ir atitinkamai stipraus religi-
nio iðgyvenimo krûvio pusiausvyra – bûdingas
Sarbievijaus religiniø kûriniø bruoþas; panaðu,
kad bûtent jis galëjo lemti Sarbievijaus tekstø
poveiká vëlesniems, jau ir lietuviðkiems, ir ne-
beiðsitenkantiems baroko epochos rëmuose, ka-
talikiðkosios poezijos kûriniams.
XVII–XVIII a. lietuviðkos katalikiðkos gies-
mës atspindi barokui bûdingà pasaulio suvoki-
mà ir jausenà, kartu neatsiejamà nuo viduram-
þiø krikðèioniðkosios tradicijos, priskiriamos
barokinei literatûrai31. Savo radimosi laikotar-
piu jos neabejotinai buvo veikiamos tiek loty-
niðkøjø viduramþiø himnø tradicijos, tiek baro-
kinës estetikos bei jos iðkiliausiø poetø, taip pat
ir lotyniðkai raðiusiø, kûriniø.
Vaizdingumo ir emocinio santykio deriná ga-
lima justi daþname XVII–XVIII a. lietuviðkø
giesmynø tekste. Su aptartaisiais tekstais gali-
ma palyginti, pavyzdþiui, Simono Jakðtavièiaus
Spasabe nabaþenstvø (1771) iðspausdintà gies-
mæ „Scieúliwas tasai tikray gal buti“ – tai irgi
savotiðka psalmiø parafrazë. Pats Raudonosios
jûros perëjimo epizodas perteikiamas glaustai,
adekvaèiai bibliniam tekstui:
Ùoskawas Diewas su Izraelu
Juog sausu dara par mares kielu,
O Faraonas isz tuo negráþta
Puùkingas wayskas giùum skesta.32
Poetiniai vaizdo iðplëtimai èia minimalûs –
„pulkingas vaiskas“, „gilum skæsta“, taèiau svar-
biausia tai, kad ðá epizodà, kaip ir barokiniuose
tekstuose, galima vadinti giesmës pagrindinës
„emocijos“ – ðiuo atveju Dievo Apvaizdos gai-
lestingumo pajautimo – vizualia iliustracija. O,
pavyzdþiui, Dievo – tvanø ir audrø, simbolizuo-
janèiø pasaulio ar vidinio asmens gyvenimo su-
maiðtá, ramintojo – paveikslas maksimalià átam-
pà pasiekia dar vëlesniame tekste – Antano Ba-
ranausko giesmëje, kur pieðiamas vaizdus Die-
vo deðinës mostas:
Kelkis, Wieszpatie! kelkis, liepk twanom nutilti
Sugruþink mums pakoju, maloni ir wilti,
Isztiesk deszini Tawo, klausis sutverimaj:
Nutils vejai ir visi oro sujudimai.33
Þvelgiant ið vëlesniøjø amþiø perspektyvos,
vëlgi prasminga atrodo Sarbievijaus religinëje po-
ezijoje ieðkoti ðiais dviem aktualiais aspektais –
teksto vizualumu ir sykiu emocine átampa – pa-
30 Pr 14, 26–27.
31 Dainora Pociûtë, Mikas Vaicekauskas, „Lietuviø
baþnytinës giesmës. XVII–XVIII amþiai“, Giesmës dan-
gaus miestui. XVI–XVIII amþiaus lietuviø baþnytiniø
giesmiø antologija, parengë D. Pociûtë-Abukevièienë ir
M. Vaicekauskas, Vilnius: Lietuviø literatûros ir tauto-
sakos institutas, 1998, ix.
32 Cit. ið: Simonas Jakðtavièius, „Spasabas nabaþenst-
vø...“, Giesmës dangaus miestui, Vilnius: Pranciðkonø
spaustuvë, 1771, 495.
33 Kantyczkas arba Kninga giesmiu, par Moteju Wo-
lonczewski Ýemajcziu Wiskupa parwejzdieta ir isznauje
iszspausta Wilniuj: spaustuwiej Jozapa Zawadzkia, 1860,
703; plg. vyskupo A. Baranausko Dvasiðkos giesmes,
spaudon prirengë ir prakalbà pridëjo A. Jakðtas, Kaunas:
Saliamono Banaièio spaustuvë, 1909, 61.
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siþyminèiø tekstø. Galima teigti, kad ðiame dë-
mesio lauke iðsitenka kelios teminës Sarbievi-
jaus religiniø eilëraðèiø grupës: jo mariologinë
lyrika, su dieviðkosios meilës (Amor Divinus ) ir
anapusybës ilgesio bei Dievo ieðkojimo tematika
susijæ kûriniai. Pastaruosius, turint galvoje toles-
næ sklaidà, dera aptarti plaèiau.
Anapusybës ilgesio topas, Sarbievijaus lai-
kotarpiu tapæs daugybës jo amþininkø, taip pat
ir jëzuitø, poezijos bendràja „vieta“, daþname
tuometës ir dar ankstesniø deðimtmeèiø loty-
niðkosios poezijos kûrinyje ávardijamas kaip
„dûsavimas ilgintis dangiðkos tëvynës“ („Ad ca-
elestem adspirat patriam“ ir pan.34). Dangiðko-
sios tëvynës, ne rankomis statyto dangiðko bûs-
to, þemiðkosios tremtinystës ávaizdþiai á krikð-
èioniðkàjà literatûrà yra atëjæ dar ið Pauliaus laið-
kø (plg. 2 Kor 5, 1–8), itin pamëgti, iðplëtoti ir
supoetinti ðv. Augustino (plg. ypaè jo Enarra-
tiones in Psalmos, In Iohannis evangeliam trac-
tatus)35. Sarbievijaus gyvenamuoju metu ðis to-
pas ir buvo suprantamas kaip „augustiniðkas“.
Augustinui tuo metu buvo priskiriamas rojaus
groþybes apdainuojantis greièiausiai Petro Da-
miano (Petrus Damianus, m. 1072) himnas, au-
gustiniðka leksika apgiedantis rojaus groþybes:
Ad perennis vitae fontem mens sitivit arida.
Claustra carnis praesto frangi clausa
quaerit anima,
Gliscit, ambit, eluctatur exsul frui patria.36
Ðá himnà XVII a. labai mëgta parafrazuoti:
su juo sietinas Sarbievijaus amþininko belgo jë-
zuito Jokûbo Baldës Hymnus aspirantis ad cae-
lestem patriam37 ir paties Sarbievijaus Lyr. IV,
21 odë, kurioje sykiu parafrazuojama ir Gg ei-
lutë (Cant. 2.10) Surge, amica (Kelk, seserie):
Sarbievijaus kûrinyje Dievas þadina sielà ið mie-
go ir kvieèia á dangiðkus dþiaugsmus, kurie to-
liau èia pat tiesiog tapyte tapomi.
Perimant augustiniðkuosius ávaizdþius, ypaè
susijusius su anapusinio gyvenimo pasiilgimu, á
lotyniðkàjà potridentinæ jëzuitø poezijà prasi-
skverbia þmogaus intymaus santykio su Dievu
tema38. Sarbievijaus Lyr. I, 19 odëje asmeniðku-
mo gaida itin ryðki. Kûrinyje reiðkiamas gilus
religinis, paskutinëse eilutëse peraugantis kone
á mistiná, jausmas sustiprina ir meniná teksto po-
veiká: ðiuo poþiûriu odë gerokai pralenkia, pa-
vyzdþiui, Sarbievijaus amþininko ir kvazivarþo-
vo poeto popieþiaus Urbono VIII analogiðkos
tematikos eiles – sausokas, mokyklines, neátiki-
nanèias asmeniniu iðgyvenimu39. Sarbievijaus
odëje dangiðkosios tëvynës groþis (patriae de-
cor) urit – degina; panaðiai savo analogiðkos te-
matikos kûrinyje, irgi trykðtanèiame nesumeluo-
ta emocija, suðunka Bauhuzijus: O amor! o de-
siderium! mea fax! mea ignis! / Cur me sic uris?
cur? quia tam procul es 40 – „O meile, o ilgesy!
mano ðviesa, mano ugnie! / Kodël mane taip
degini, kodël? Nes esi taip toli“.
34 Plg.: Bernardus Bauhusius, Epigrammatum libri V,
editio altera, Antverpiae, 1620, IV, 58, „Aspirat ad
caelestem patriam“: Siderei colles, Divum fulgentia tem-
pla [...] O, ego te quando! Quando te mea patria cer-
nam! (Þvaigþdëtosios kalvos, spindulingos ðventøjø ðven-
tovës [...] O, kada gi tave, kada, mano tëviðke, iðvysiu!);
Iulii Caesaris Scaligeri viri clarissimi Poemata sacra, Co-
loniae: apud Bernardum Gualtheri, 1600, 155, „Optat
hac vita exolui“: Quando repetet me Deus ad quieta
regna? (Kada Dievas sugràþins mane á ramiàsias valdas?)
35 Plaèiau apie tai þr. Daukðienë, 2005, 59–60.
36 Paþod. vert.: „Amþinosios gyvybës ðaltinio iðtroð-
ko iðdþiûvusi ðirdis. / Kûno panèius tuoj pat sutraukyti
trokðta ákalinta siela, / vis labiau trokðta, siekia, verþiasi
tremtinë dþiaugtis tëvyne.“
37 R. P. Jacobi Balde e Societate Jesu Poetica omnia,
Monachii: Typis Joannis Lucae Straubii, 1729, t. I, lib.
VII, ode 18, p. 19: Te canemus, vita Divum, / Vita dul-
cis, vera Vita (Tave apgiedosime, ðventøjø gyvenime, sal-
dusis gyvenime, tikrasis gyvenime).
38 Þr. Ona Daukðienë, „Augustino paieðkos XVI–
XVII a. poezijoje ir poetikose“, Ðv. Augustinas: tradicijos,
kontekstai, interpretacijos (Christiana tempora 2),
Vilnius, 2006.
39 Þr. In illa verba S. Augustini, Inquietum est cor
meum, donec veniat ad te Deus, Maphaei S. R. E. Card.
Barberini nunc Urbani PP.VIII Poemata, Antverpiae,
1634, 148.
40 Þr. 26 iðnaðà.
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Sarbievijaus IV, 7 odës dûsautojà ásivaizduo-
jame þvelgiantá á þvaigþdes, kuriø groþis kursto
nepasiekiamo, kûniðkomis akimis neregimo
dangaus troðkimo ugná; vizualiomis priemonë-
mis tapomas regimo dangaus su visais jo atribu-
tais paveikslas – tik blankus tikrøjø dangiðko-
sios tëviðkës rûmø atspindys, o þvaigþdës – tik
plyðeliai, pro kuriuos þemës tremtiná pasiekia
amþinosios ðviesos atðvaitas:
O pulcher patriae vultus, et ignei
Dulces excubiae poli!
Cur me, stelliferi luminis hospitem,
Cur, heu! Cur nimium diu
Caelo seposito cernitis exulem?
(Lyr I, 19. 8–12)
(O tëvynës graþus veide, ir jûs, mieli
Skliautø deganèiø vis sargai!
Ak, kodël á mane, svetá þvaigþdþiø ðviesos,
Þvelgiat ið tolumø, deja?
Per ilgam ið dangaus iðtremtà, ak, kodël?)
Panaðiai negali akiø nuo dangaus atitraukti
kitas tremtinys – Sarbievijaus 3 epodës Laus otii
religiosi („Vienuoliðkojo poilsio paðlovini-
mas“) jaunas vienuolis, tapatintinas su paèiu po-
etu, vieðintis Nemenèinës jëzuitø viloje ir per-
nakt nesudedantis bluosto, nes viena po kitos
ásiþiebianèiø þvaigþdþiø nemirtingas mirgëjimas
(immortale iubar) aitrina ilgesá, o jø ryðkumà
slopina be paliovos riedanèios aðaros:
Volvuntur aureis interim stellae rotis,
Pigrumque linquunt exsulem,
Per ora cuius uberes eunt aquae,
Somnos quod avertat graves.
(Ep. 3. 23–26)
(Vis ritas ðviesuliai auksiniais ratais, vis
Stovëti lieka tremtinys,
Ir nepaliauja plaut jo skruostø aðaros,
Sapnus nuvaikanèios sunkius.)
Lyginant ðiuos tekstus su XIX a. lietuviø po-
etø – Antano Vienaþindþio, Baranausko – tos
paèios tematikos kûriniais, darosi akivaizdu,
kad nepakanka pastarøjø poetø reflektyvaus
þvilgsnio á dangø aiðkinti vien romantizmo epo-
chos estetika. Galbût ir tiesa, kad „Vienuþio po-
ezijos þmogus, kaip A. Baranausko subjektas,
patiria menkumo, nevertybës pojûtá, reiðkiamà
bibline retorika [...], kreipianèia subjekto savi-
refleksijà á laikinumo-amþinumo perspektyvà,
suponuojanèià þemiðkojo ir dangiðkojo pasau-
liø perskyrà“41, bet jau jokiu bûdu netinka va-
dinti tà ilgesá „nemotyvuotu“, kaip toliau raðo
straipsnio autorë, ar „ákûnijanèiu Vakarø Euro-
poje buvusio „pasaulio sielvarto“ þenklà“42. Ho-
mo religiosus ar, konkreèiau, homo christianus
visø amþiø religinëje literatûroje suvokë savo
ilgesio fons et origo, ir panaðûs samprotavimai
tiesiog liudija tam tikrà teorijø nepajëgumà su-
sidûrus su daugybæ intertekstiniø istoriniø
sluoksniø aprëpianèiu diskursu. Vienaþindþio
ilgesingasis dangaus ðaukimasis beveik nesiski-
ria nuo XVII a. lotyniðkø barokiniø kûriniø, ku-
riuose eskaluojama ta pati tema:
Oigi graþus graþus tolimasis dangus –
Kada man’ nuvesi ten, Dievuliau brangus?
Kada aðtrius takus ðios þemës pamesiu?
Kada þvaigþdëms grástu keliu vaikðtinësiu?
Kada að po vargais gausiu atsilsëti
Ir ant Tavo ðvento veido paveizëti?
Cituoto straipsnio autorë tokià leksikà kaip
„menka dulkë“, „saujelë dûmo“ vadina „bibli-
ne retorika“, taèiau argi ðie ir panaðûs ávaizdþiai
taip pat nepavadintini barokiniais ar net vidu-
ramþiðkais, bûdami bûtent ið viduriniø amþiø
atëjæ á baroko literatûrà ir ið èia perduoti tà pa-
èià retorikà iðlaikiusiems vëlesniesiems teks-
tams. Biblinë retorika èia jau „apdirbta“ pagal
atitinkamus XVII a. parafrazavimo principus.
41 Eglë Klimaitë-Keturakienë, „Naratyvioji asmens
tapatybë XIX a. pradþios ir vidurio lietuviø literatûro-




Vienaþindþio frazës „Kada nusivilksiu savo
grieðnà kûnà? Kada uþsidësiu amþinà karûnà?“
toli graþu ne miglotai atliepia Sarbievijaus leti
pedicas exuor, et meo / Secernor cineri [...] Im-
mensum [...] tollor in aethera 43. Vienaþindþio
„þvaigþdëms grástas kelias“, „dangiðkas rûmas“,
„graþus graþus tolimasis dangus“ (plg. cituotàjá
Bauhuzijaus „nes esi taip toli“, Sarbievijaus
„aukso rûmuose þibanèius ðviesulius“) – ávaiz-
dþiai, itin mëgti baroko poetø; o kuo gi nuo ta-
riamai romantinio „pasaulio sielvarto“ kanki-
namo Vienuþio-Vienaþindþio subjekto skiriasi
Sarbievijaus vienuolis:
Egone solus, solus in terris piger
Tenace figor pondere?
(Ep. 3, 47–48)
(Ar tik mane vienuþá slegianti naðta
Prie þemës spaudþia nuolatos?)
Amþinybës ilgesio ir svajoniø apie amþinàjà
tëvynæ, rojaus kraðtà, tematikos kûriniø gausa
XVII–XIX a. lietuviðkose katalikiðkose giesmë-
se, kituose poetiniuose kûriniuose liudija, kad
lietuviðkosios katalikiðkosios tapatybës raiðkai
ðis topas nepaprastai tiko. Ðtai kantièkose nuo-
lat kartojama vëlgi su aptartais baroko tekstais
sietina giesmë „Kad mums pakajø dangaus augð-
èiausiojo“:
Kad mums pakajø dangaus augðèiausiojo,
Tëviðkë miela Dievo amþinojo,
Á dangø dûðia verkdama nor eiti,
Amþiø nueiti.
Saldus atilsis dûðioms nuliûdusioms,
Tëviðkë miela kalinyj vargusioms,
O kad galëèiau nueit á linksmybes,
Ið tos þemybës.
[...]
O ðviesus dangau, þvaigþdëmis sagytas,
Ir ðviesios sienos deimantu sodintos,
Viduj ðviesybës perlø ir kleinotø
Dyvnai iðklotø.
[...]
Jau èion iðmintis nieko neiðmano,
Kokias linksmybes ten ðventieji gavo,
Ir mano ðirdis ðauk neperstodama,
Dangaus trokðdama.44
Anksèiau minëtoje Sarbievijaus Lyr. IV, 21
odëje, kurioje pateikiamas rojaus gërybiø pa-
veikslas, „kitokion þemën“ viliojama þodþiais:
Ad tua decidui fugiunt vestigia nimbi:
turbidus imber abit.
Ipsa sub innocuis mitescunt fulmina plantis,
ipsa virescit hiems.
Interea sacris aperit se scaena viretis,
sub pedibusque tibi
altera floret humus [...].
(Lyr. IV, 21. 7–13)
Tau po kojom ðalin audringi debesys lekia,
tolsta paðëlus liûtis.
Rimsta net smarkûs þaibai po pëdom tyrosiom,
drabuþá
þaliàjá velkas þiema.
Veriasi tau prieð akis lyguma, tiesia þalumà ðventà,
þydi po kojom tavom
þemë kitokia [...].
Plg. lietuviðkos giesmës tekstà:
Þemë be ðalèio visados þaliuoja,
Savo graþybës niekad nenustoja,
Ðalèiai ir vëjai puola pagal norà,
Þmonëms ið oro.
Ilgesys baroko tekstuose siejamas nebûtinai
su dangumi kaip atilsio vieta, bet ir su paèiu
Dievu; savo ruoþtu toks ilgesys skatina ieðkoji-
mà, nes dangiðkàjà tëvynæ lemta pasiekti tik po
43 Paþod. vert.: „nusivelku mirties panèius ir nuo
savo / pelenø atsiskiriu [...] Á beribes dangaus platybes
kylu“.




mirties (ðiapus jà reikia pelnyti), o prie Dievo
artëti galima jau èia ir dabar („baroko þmogus
ne tik siekë, bet ir ieðkojo Dievo“45). Dievoieð-
kos temos plëtotæ baroko poezijoje skatino psal-
miø, Giesmiø giesmës tekstai, kuriuos parafra-
zuoti itin pamëgta po Tridento susirinkimo. Vie-
name pirmøjø lietuviðkø katalikiðkø giesmynø,
Pranciðkaus Ðrubauskio Balse ðirdies (1679, pir-
masis þinomas leidimas 1726, XVII–XIX a.
iðleistas 22 kartus46), pateikiamos daugelio psal-
miø poetinës parafrazës, vëliau kartojamos ir
XIX a. kantièkose.
Pagrindiniø inspiracijø ir ávaizdþiø Dievo il-
gëjimosi ir ieðkojimo tematikos kûriniams tei-
kë 41 (42) psalmë:
quemadmodum desiderat cervus ad fontes
  aquarum ita desiderat anima mea ad te Deus
sitivit anima mea ad Deum vivum; quando
    veniam et apparebo ante faciem Dei
fuerunt mihi lacrimae meae panis die ac nocte
   dum dicitur mihi cotidie ubi est Deus tuus.47
(Ps 41, 2–4)
Karðtu jausmu persunktas Augustino 41 (42)
psalmës komentaras (Enarratio in psalmum 41)
taip pat formavo atitinkamø barokiniø kûriniø
stilistikà:
simul amemus, simul in hac siti exardesca-
mus, simul ad fontem intellegendi curramus.
desideremus ergo uelut ceruus fontem48 ;
(Enarr. in Ps 41 2, 24–27)
curre ad fontes, desidera aquarum fontes. apud
deum est fons uitae et insiccabilis fons; in illius
luce lumen inobscurabile49.
(Enarr. in Ps 41 2, 43–44)
Jëzuitø lotyniðkoje poezijoje XVII a. labai
daþni elnio ir nuolatinio bëgimo artyn niekaip
nepasiekiamo Dievo motyvai. Dievop bëganti
siela ir jos iðgyvenimai – bene graþiausiø Sar-
bievijaus religiniø eilëraðèiø prasminë gija, daþ-
nai uþkoduojama binarës struktûros elementais:
siela bëga ieðkodama Dievo, o ðis bëgdamas tols-
ta nuo jos, arba atvirkðèiai. Sarbievijaus kûri-
niuose ðá teminá lygmená sustiprina sykiu para-
frazuojamas Gg tekstas, jo motyvai revertere
(Cant. 2. 17, 6. 12 – „sugráþk“), trahe me post te
curremus (Cant. 1, 1 – „trauk mane paskui save
– bëgsime“), similis est dilectus meus capreae
hinnuloque cervorum (Cant. 2.9 – „mano myli-
masis panaðus á stirnà ir á elnio jauniklá“) ir pan.
Aukðèiausia nuolatinio bëgimo ir nepasiekia-
mumo átampa alsuoja Sarbievijaus epigramos
Gg motyvais (Epigr. 7, 8, 14, 17, 40 ir kt.), o
Lyr. II, 19 odëje ji dar apgaubiama lyrine Dievo
ir þmogaus tarpusavio meilës intymumo gaida:
Vitas sollicitae me similis caprae,
quam vel nimbisoni sibilus Africi,
vel motum subitis murmur Etesiis
          vano corripit impetu.
[...]
Atqui non ego te quaerere desinam,
clamatura reto: Christe, revertere; et
rursus, cum rapido fugeris impetu,
          clamatura: revertere.
[...]
Te neglecta gemunt litora: te procul
suspirat tacitis aura Favoniis,
te noctis vigiles, te mihi vividis
          signant sidera nutibus.
(Lyr. II, 19)
45 Dainora Pociûtë, Mikas Vaicekauskas, ix.
46 Giesmës dangaus miestui, 357.
47 „Kaip elnias trokðta vandens ðaltiniø, taip mano
siela tavæs ilgisi, Dieve. Iðtroðko mano siela gyvojo Die-
vo; kada gi ateisiu ir stosiu prieð Vieðpaties veidà? Mano
aðaros buvo man duona dienà ir naktá, kai klausia manæs
kas dienà: kur yra tavo Dievas?“
48 „Kartu mylëkime, kartu ðiuo troðkuliu dekime,
kartu bëkime prie paþinimo ðaltinio. Trokðkime taigi
kaip elnias ðaltinio. [...]“
49 „Bëk prie ðaltiniø, trokðk vandeningø ðaltiniø. Pas
Dievà yra gyvybës ðaltinis, neiðdþiûstantis ðaltinis; Jo
spindesy – negæstanèioji ðviesa.“
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(Tartum stirna baikðti tu nuo manæs sprunki,
kai audringu gausmu Afrikas baido jà,
kai uþgriûva staiga ðnabþdesiu neramiu
         jà Etezijø sûkurys.
[...]
Að ieðkoti tavæs niekad nesiliausiu, vis
ðauksiu be paliovos: Kristau, sugráþk atgal,
kai pabëgsi, staigaus gûsio pagautas, vël
          ðauksiu: Kristau, sugráþk atgal.
[...]
Pasigedæ tavæs, rauda tuðti krantai,
vëjas dûsauja vis, dvelkiant Favonams, ir
þvaigþdës, sargës nakties, kelià nuðvieèia man
           lig tavæs þiburiais gyvais.)
Átampà èia kuria nuolatinio siekimo bûse-
na, kurioje esanti jauèiasi þmogaus siela. Analo-
giðka Dievo meilës ir ilgesio jausmø raiðka, per-
teikianti neágyvendinamo troðkimo keliamà liû-
desá, vartojama Balse ðirdies skelbiamose po-
etinëse psalmiø parafazëze, ypaè 41 (42) psal-
mës variacijoje:
Kayp Elnis biega giriomis trokszdamas,
Jeszka sau wersmies gierty noriedamas,
Teip daro duúia mano duksaudama,
Tawæs gieyzdama.
[...]
Tawæs Wieszpatie iszka duúie mano,
Tawæs wisados trokszta kayp imano,
Kada po tawo akimis stowiesiu,
Tawi regiesiu.50
Taip pat ir Baranausko giesmëje Tëve geriau-
sias:
Tiewe geriausis Iszganitojau,
Ape Tau pardien, par nokt dumojau,
Szirdis Tou trokszta be Tou nerimsta,
Duszey pasiilgus net okis timsta.
[...]
Werkdamas szaukiu grieszniks didziausis,
Atejk palinksmink Jezau milausis!
Atejk palinksmink Tiewiszkaj, meylej,
Numaldyk Sunu werrkiunti gajlej!
[...]
Atejk o Jezau! Dangaus grozibe!
Neiszsakita dusziu saldibe!51
Sarbievijaus Lyr. IV, 19 odëje varijuojama
epigrafui pasirinkta eilute Indica mihi, quem
diligit anima mea, ubi pascas, ubi cubes in me-
ridie (Cant. 1, 7 – „Parodyk man tasai, kurá myli
mano siela, kur ganai bandà, kur vidurdiená il-
sies“): spëliojama, kur galëtø bûti Jëzus, jis ási-
vaizduojamas menamuose peizaþuose:
Dicebas abiens: Sponsa, vale; simul




At te quae tacitis distinet otiis,
o Iesu, regio? quis mihi te locus
caecis invidet umbris,
aut spissa nemorum coma?
(Lik sveika, pasakei, Nuotaka, ir þengei
þingsniais, daug lengvesniais nei debesis, tolyn.
Ilgà laikà, o Jëzau,
besiilgint reikës praleist.
[...]
O kokia gi ðalis, Jëzau, tave tyliu
globia poilsiu? Kas saugo pavydþiai vis,
gaubia juodu ðeðëliu
ar giraièiø tankiais plaukais?)
Panaði situacija eksponuojama lietuviðkoje
giesmëje „Sakyk, Jëzau, kur buvojai“, èia taip
pat deklaruojama Jëzaus nutolimo situacija, sie-
los ilgesys ir spëliojama, kur jo virtualiai bûtø
galima ieðkoti:
50 Cit. ið: Balsas ðirdies pas Pona Dieva, szwæciausy
Maria Panna yr szwæntus danguy karalauiencius, szau-
kancios par giesmes... iszduotas par wiena kuniga Soc. J.
Wilnuj 1790 [?], 135–136.
51 Kantyczkas arba Kninga giesmiu, 705–706; plg.
vyskupo A. Baranausko Dvasiðkos giesmes, spaudon pri-
rengë ir prakalbà pridëjo A. Jakðtas, Kaunas: Saliamono
Banaièio spaustuvë, 1909, 61–62.
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Sakyk, Jëzau, kur buvojai,
Kame, mielas, kur nakvojai,
Ben atilsá kame turi,
Kokia naktis Tavo kuri.
 [...]
Bene esi kame rojuj,
Arba linksmame kur gojuj,
Bene þolës kur laukuose
Uþturëjo kvepianèiuose.
Jog að tavæs ir trokðdamas,
Neatrandu jieðkodamas [...] 52 
Sarbievijaus religinëse eilëse, ypaè epigra-
mose Gg motyvais, Dievo ieðkojimas daþnai per-
auga á mistiná susiliejimo su Kristumi, visa ap-
imanèia dieviðkàja meile (Amor Divinus) jaus-
mà. Varijuojama Kristaus þaizdø tema susiejant
Gg eilutæ vulnerasti cor meum (Cant. 4. 9 –  „su-
þeidei mano ðirdá“) su Kristaus kanèios vaizdi-
niais, Atpirkëjo þaizdose þmogui leidþiama
„pailsëti“: hic requiesce meo vulnere, Christus
ait (Epigr. 31, 8) – „èia, mano þaizdoje, pailsëk,
tarë Kristus“. Plg. „Vakaro giesmæ“ ið XVIII a.
rinkinio Giesmës apie Ðvenèiausià Panà Marijà
(pirmas leidimas 1765): „te uþmiegu, atsiduk-
siu ðventose ronose“53 . Dieviðkàjà meilæ sim-
bolizuojantys Suþadëtinio buèiniai Sarbievijaus
25 epigramoje uþlieja þmogø beribiu jausmu, ir
ðis prasiverþia ðûksniu: O esent, quot sunt vota,
tot ora mihi! (Epigr. 25, 8 –  „O kad turëèiau
burnø tiek, kiek troðkimø turiu!“) Ðrubauskio
Balse ðirdies pirmàsyk paskelbiama ið lenkø k.
versta jëzuitø miðiø giesmë „Diewe milu tawi“54,
vëliau nepaprastai iðpopuliarësianti ir bûsianti
kartojama ávairiuose XVIII–XIX a. giesmynuo-
se. Èia panaðiais ávaizdþiais reiðkiamas meilës
Dievui visuotinumas:
Kiek yra sveiku miszku medziu
Ir lapeliu labai saldziu,
Tiek nasru kad as turecio,
Dienu, nakti tawiep szaukcio
Dieve milu tawi, etc.55
Taigi baroko epochos poezijoje susiforma-
vusi religinio potyrio raiðkos stilistika turëjo lem-
tingà poveiká vëlesniø amþiø lietuviðkiems reli-
ginës poezijos tekstams. Pastarieji, ið jø ir ðiame
darbe cituoti bei nagrinëti kûriniai, pavadintini
lietuviðko katalikiðko tapatumo þodinëmis rea-
lizacijomis, yra iðsaugojæ nemaþai baroko reli-
ginës poezijos (kurios pagrindiniais pavyzdþiais
rinkomës Sarbievijaus, kaip átakingiausio loty-
niðkai raðiusio tuomeèio poeto, kûrinius) savi-
tumø: varijavimà biblinio teksto kaip pirminio
ðaltinio ávaizdþiais, tapybiná vizualaus verbali-
nio teksto pavidalà, struktûros binariðkumà ir,
kas bene svarbiausia, emocinæ Dievo, anapusy-
bës ilgesio – nepasisotinimo, siekimo – nepa-
siekiamumo bûsenos átampà. Ðie ypatumai ið-
lieka ir XVIII–XIX a. poezijoje ir nëra aiðkinti-
ni vien romantizmo epochos kategorijomis. Ávai-
riø XVII–XIX a. poetiniø tekstø analizë patvir-
tina tai, apie kà buvo uþsiminta straipsnio pra-
dþioje: XVII a., per kurá jëzuitø kultûros veikia-
ma formavosi pamaþu vis labiau ásisàmonina-
ma lietuviðkoji katalikiðkoji tapatybë, ðiame pro-
cese atliko lemiamà mediumo vaidmená. Savo
ruoþtu transformuojant á lietuviðkà terpæ uni-
versaliuosius krikðèioniðko teksto konstravimo
modelius intensyviai dalyvavo iðkilieji LDK kû-
rëjai, tarp jø ir Sarbievijus. Lietuviðkai religinei
tapatybei reikðti itin tinkami pasirodë Dievo
meilës ir pasiilgimo motyvai bei poetinës ðias
bendràsias vietas realizuojanèios priemonës.
XIX a. lietuviðkoje religinëje poezijoje iðlaiko-
ma ir baroko kûriniuose ðiø temø raiðkai bû-
dinga aukðta dvasinë átampa.
52 Kantyczkas arba Kninga giesmiu, 486 ir toliau;
plg. www.bernardinai.lt/parapija/bendruomene/kantic-
zkos/foto/kanticzkos.doc.
53 Giesmës dangaus miestui, 471.
54 Mikas Vaicekauskas, Lietuviðkos katalikiðkos XVI–
XVII amþiaus giesmës, Vilnius: LLTI, 2005, 201. 55 Ten pat, 473.
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THE 17TH CENTURY’S LATIN RELIGIOUS POETRY
IN THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA AS A SOURCE
OF EXPRESSION OF LITHUANIAN RELIGIOUS IDENTITY
Ona Daukðienë
S u m m a r y
The subject-matter of this research is a Latin religious
poetry written at the 17th  century, primarily by Jesuit
authors, in the Grand Duchy of Lithuania. The texts
analysed in the paper are seen as important to the
further formation of Lithuanian religious identity and
its poetical expression. It is possible to trace the
influence of some Baroque Latin texts, especially of
Autorës adresas :




those written by M. C. Sarbievius (Sarbiewski), the
most  popular Latin poet in Lithuania through follo-
wing centuries, on the religious poetry of the 19th
century. Some topics, as presented in the later religio-
us texts and often being explained as a mere reflection
of Romantic discourse, seem to be derived from the
baroque expression.
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